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TH HISTOFf\l OF 
FACILITIES CONSTRUCTIOi\IIN 
"7A·G··~E·,S·w.:&'w, .. ,,,>.< 'Z. -4 
1 
Ključne riječi' 
Sažetak· ]\bslnn;.!	 Autorica istražuje povijest izgradnje športsko-rekreacijskih objekata u Z<\grebJi, 
koja počinje početkom 19. stoljeća uređenjem otvorene streljane na Tušk;tncu. 
Tijekom 19. i 20. stoljeća pratimo mnoštvo realizacija i projekata. Glavnina d6gaQ'.llja 
vezanih za to područje ljudskog djelovanja zbiva se na tradicionalnim športski$ 
lokacijama u gradu: na Tuškancu i Šalati, u Maksimini, nasavskom priobq(j~tina 
Medvednici. 
The author presents the history ofsports-recreation construction in Zagreb, which 
began at the beginning of the nineteenth century with the arrangemenfqfthe 
outdoor shootingrange in Tuškanac. During the nineteenth and twentieth centuries 
many projects were realized. Most sports facilities were built in traditional sports 
locations in the city: Tuškanac and Šalata, Maksimir, the Sava bankS and 
Medvednica. 
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Prema B. Klaiću (Rječnik 
stranih rijeći, Nakladni zavod 
Matice hrvatske, Zagreb, 1990, 
str. 1259), sport =fizičke vjelbe, 
igre i natjecanja kojima je svrha 
razvijanje i ojačanje organizma. 
Sport (od engl. disporl = igra, 
zabava; preuzeto iz starofranc. 
desport). lt početku 14. stoljeća 
(1306. g.) ti se izrazi nalaze u 
New English Dictionary; upotre· 
b\}avani su i u knji1evnosU, a u 17. 
stoljeću javljaju se u skraćenom 
obliku, tj. kao sport (Eneiklope­
dija fizičke kulture, JLZ; Zagreb, 
1977, sv. 2, P - Ž, str. 301). 
Enciklopedija fizičke kUflure, 
JLZ, Zagreb, 1977, sv. 2, P - Ž, 
str. 301. 
Prema B. Klaiću (Rječnik 
stranih riječi, Nakladni zavod 
Matice hrvatske, Zagreb, 1990, 
str. 1148), lat recreare =opora­
viti se; okrepa, osvježenje, opo­
ravak; razonoda, zabava. 
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Uvod 
Industrijalizacijom, dehumanizacijom svoje životne okoline, nagomilava­
njem prometa u gradske stambene zone, neprekidnom bukom, onečišćenjem voda, 
zraka izemlje, stanovanjem i radom u neodgovarajućim prostorima, svakidašnjim 
stresovima i psihičkim opterećenjem - čovjek se sve više udaljuje od svoje pri­
rodne okoline, negativno utječući na vlastito psihičko i tjelesno zdravlje. 
Zajednički napori za uklanjanjem svih negativnih čimbenika koji narušavaju 
i uništavaju našu prirodnu okolinu sve su prisutniji u civiliziranom svijetu. To je 
dugotrajan proces s mnogo prikrivenih i tajnih protivnika. Svaki pojedinac, srećom, 
i sam može izravno utjecati na poboljšanje svog zdravlja, iskorištavajući slobodno 
vrijeme za oporavak organizma od psihičkih i fizičkih napora kojimaje svakog 
dana izložen. Aktivni odmor, a posebno šport, na najjednostavniji i najdjelotvorniji 
način rasterećuje i ujedno obogaćuje čovjekov život. Je li riječ o svakidašnjoj 
rekreacijskoj šetnji ili natjecateljskom športu, nije osobito važno. Druženje i nad­
metanje u igri sa susjedovom djecom, planinarenje s prijateljima, "hakl" sa starim 
školskim kolegama ili naporni i odricajući trening odnosno natjecanje u vrhun­
skim profesionalnim spektaklima - šport u svojoj biti ostaje igra, jedan od najstari­
jih oblika ljudskog djelovanja. 
Šport l je danas društveni fenomen, sastavni dio kulture našeg vremena. 
Premda još W. Shakespeare upotrebljava taj izraz za igru, zabavu i razonodu, 
danas ga upotrebljavamo u užem smislu: kao tjelesne aktivnosti (vježbanje) ugod­
noga, dinamičnog i nadmetačkog karaktera2• Međutim, glavni karakter športa i 
dalje ostaje slobodno izabrana igra kojom se nastoji postići još više, nadmašiti 
sebe i dtUgog. 
Dvadeseti je vijek vrijeme intenzivnog razvoja športa glede masovnosti, 
športskih postignuća i novih vrsta športa. Suvremena športska vježbališta zahtijeva­
ju objekte koji se mogu koristiti tijekom cijele godine. To razumijeva i složene i 
besprijekorne instalacije - za grijanje i pročišćivanje zraka i vode, stvaranje le­
denih površina, rasvjetu, kao i uređaje za mjerenje športskih rezultata. 
Rekreacija3 je cjelokupna čovjekova djelatnost i interes izvan profesional­
nog rada, djelatnost koju svaki pojedinac sam izabire prema vlastitim sklonostima, 
"što čovjek radi kad ne radi". 
Intenzivan aktivni odmor osoba svih dobnih skupina treba biti dio redovnog 
života, potreba, a ne obveza; način života, a ne sporadična djelatnost "kad se ima 
vremena". Za svakidašnjuje rekreaciju bitnajednolična rasprostranjenost šports­
kih terena do kojih se dolazi bez dugotrajnog prijevoza. Veliki športsko-rekreacijski 
centri za tjedni aktivni odmor ili dvorane i stadioni za natjecateljski šport mogu biti 
na većoj udaljenosti od mjesta stanovanja, ali dobro prometno povezani i lako 
pristupačni iz svih gradskih zona. 
Stoga treba stvoriti mogućnosti da se svi svakog dana možemo prema 
vlastitom izboru aktivno uključiti u neki oblik rekreacije, Pod tim se razumijevaju 
dječja igrališta, travnate livade, boćališta, tereni za minigolfkao spontani oblik 
rekreacije, uz otvorene, svima pristupačne športsko-rekreacijske centre u blizini 
mjesta stanovanja, s organiziranom lepezom športske ponude, bazeni, igrališta za 
kolektivne igre loptom, kuglane, teretane i tek onda objekti u kojima je pojedinac 
samo pasivni promatrač. 
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SL. 1. S1TUACIJSKI PLAN 
PLIVAČKEŠKOLE SMJEŠTENE 




Povijesni arhiv grada Zagreba
 
FG. 1. SITUATION PLAN OF 
SWIMMING SCHOOL WEST OF 
THE SAVA BRIDGE (1862) 
Povijesni pregled 
Povijest izgradnje športsko-rekreacijskih objekata u Zagrebu počinje 
početkom 19. stoljeća, 1808. godine, uređenjem otvorene streljane na Tuškancu'. 
Trideset godina kasnije na tomje mjestu izgrađena zgrada streljane - prva građevina 
u gradu namijenjena športu, ali i mjesto burnoga društvenog života5• 
Međutim, zaljubljenici u druge športove tada još nisu imali mogućnosti 
organiziranijeg bavljenja odabranim aktivnostima. Pionir i promicatelj zagrebačkog 
športa dr. Franjo Bučar piše 1938. godine": liU starom Zagrebu nisu postojala 
nikakova službena te uređena igrališta. Kako se je igra u prošlom stoljeću počela 
gojiti u školama kao pedagoška disciplina7, uređena su prva igrališta u pučkim 
školama na Kaptolu, Krajiškoj te Varšavskoj ulici te u samostanu č. s. Milosrdni­
ca u njihovom velikom i prekrasnom vrtu. (...) Naša školska i izvanškolska 
omladina igrala se međutim bez ikakvog nadzora na Šalati, u Tuškancu i Maksimi­
ru... Il A to su, uz savsko priobalje i Medvednicu, najtradicionalnije zagrebačke 
športske lokacije. 
Maksimir - najpoznatij i hrvatski pejzažni park, spomenik je prirode i kul­
ture, prvo javno šetalište u jugoistočnoj Europi. Vjekovima istorodne skupine 
hrastova rastu u maksimirskoj šumi kao simbol iskonskoga hrvatskog krajolika. 
Ta jedinstvena sinteza prirode i umjetnosti, kako u detalju, tako i u cjelini, i u 
europskim je razmjerima vrlo važan i vrijedan park. Gusta, pretežno hrastova 
šuma koja se još od najstarijih vremena prostirala od Medvednice do Save, zaje­
dno s okolnim oranicama i livadama, preuređena je, na incijativu zagrebačkog 
bIskupa Maksimilijana Vrhovca, u veliki perivoj koji je svečano otvoren 1794. 
godine. Biskup Jur~ Haulik u prvoj polovici 19. vijeka preuređuje Maksimilija­
nov mir u "prirodnom" engleskom stilu'. 
Tijekom prvih nekoliko godina tog "zlatnog doba Maksimira" nastalo jc 
pIVO jezero (1839. g.), sagrađen biskupov ljetnikovac (1840. g.), zatim paviljon 
kod Prvog jezera i glavna ulazna vrata (1841. g.), Švicarska kuća (1842. g.), 
Vidikovac (1843. g.), a nekoliko godina kasnije završeno je drugo jezero (1846. 
g.) i sagrađena vratareva kućica (1847. g.). Godine 1843. u parku je postavljen 
obelisk. Taj specifiCni spomenik dovršenja najveće etape maksimirskog pothvata 
Kre~imir Ivaniš, Sportske 
dvorane i stadioni, Tehnička en­
ciklopedija LZ, Zagreb, 1992, 
XIII. SV., str. 508. 
Z. Jajćević. T. Nebesny, J. 
Sršen, Sportska publicistika u 
Hrvatskoj, Knjitnice grada Zagre­
ba, zagreb. 1987, str. 81-82. 
Dr. Franjo Bučar, Sportovi i 
igre u starom Zagrebu u 
prošlom stolj"eću. Zagreb "Revi­
ja Društva Zagrebćana". Zagreb, 
V1/1938, br. 8, str. 264. 
Obvezna nastava tjelovježbe 
uvedena je u zagrebačke ~kole 
1874. godine. 
Damir Mudrinjak, Maksimir 
nakad i sad (monografija-vodić), 
Zso/ab.1974. 
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Sl. 2.. PROJEKT ZATVORE­
NOGA JAVNOG KUPALIŠTA, 
NIJE OZNAČENA LOKACIJA 
(1921.G.) 
Izvor • :3<)~~: <::8­
Povijesni arhiv grada Zagreba 
FG. 2. DESIGN OF INDOOR 
PUBLIC BATH, NO LOCATION 
GIVEN(1921) 
Sl. 3. PROJEKT STADIONA 
HAŠK·A UZ BUKOVAČKU CES· 
TU. AUTOR: GRADITELJ IVAN 
BABIĆ, 1923. G. 
Izvor· ::\::::ur,_>:::
 





FG. 3. DESING OF HAŠK STADI­
UM AT BUKOVAČKA ROAD; 
AUTHOR: BUILDER IVAN 
BABIĆ, 1923. 
TVIt .... Č; 
-4 _ ... Ilo .. .. __ 
Citat je preuzet iz bro~ure 
izdane u povodu izložbe PovIjest 
Maksimira od osnutka do danas 
odrtane u ća st 190-obljetnice 
otvorenja parka (1794·1984) u 
Arheolo~kome muzeju u ZagrebU 
1984. godine. 
o 58 
i danas čuva poruku o razlozima stvaranja parka i njegovoj namjeni: "za umorne 
od posla, tužne i potištene, da ih ove nedužne radosti prirode osvježe i pridignu"". 
Na području parka Maksimir teče pet potoka: Maksimirec, Piškomica, Dalije­
vac, Gornji Bukovac i Bliznec te miruje pet j ezera - četiri umjetna ijedno pravo­
Prvo jezero, nastalo od prirodnoga šumskogjezerceta, preuređenog 1839, te znat­
no proširenoga 1844/1845. Na njemuje 1853. otvoreno prvo klizalište u Zagrebu, 
a 1923. odigrana prva međunarodna plivačka i vaterpolska utakmica. Dvije godine 
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SL. 4. SOKOLSKO SLETIŠTE NA 
SVETICAMA. PROJEKT: AR­
HITEKT A. DRYAK, IZVEDENO 
1922.G. 
Izvor • S!}·llrt::{~ 
Soko/ski s/e/ 1874 - Zagreb ­
1934,Zagreb,1934) 
FG. 4. GROUNDS FOR SOKOL 
GYMNASTICS EXHIBITIONS IN 
SVEnCE; DESIGNED BY ARCHI­
TECTA.DRYAK, 1932, EXECUT­
ED 
kasnije, s dvije sove i tri lisice, utemeljenje zoološki vrt 10 
Sam park i njegova uža okolica bili su mjesto prvih zagrebačkih športskih 
terena: ljudi su kuglali, klizali, trčali, veslali, kupali se i skijali. Krajem prošlog 
stoljeća kod glavnogje ulaza u park održano mnoštvo biciklističkih i konjičkih 
utrka te drugih zabavnih priredaba. 
Taj veliki prirodni prostor iznimne vrijednosti i danas je jedno od središta 
zagrebačkogšporta. Šumaje idealna za laganu šetnju, rekreaciju i razgibavanje, ali 
i za zahtjevniji kondicijski trening športaša. 11 
Južno od maksimirske šume smješten je SRC Svetice, s at\etskim stadio­
nom koji datira još jz 1912. godine, kad HAŠK uređuje zakupljeno nadbiskupsko 
zemljište u pravi športski park s nogometnim igralištem, atletskom stazom, tribi­
nama za 6000 posjetitelja i brojnim teniskim terenima. 12 
Izgradnjom atletskog stadiona "Dinama" šezdesetih godina taj dio grada 
dobiva naglašen športsko-rekreacijski karakter. 
Nakon što je Ladislav Beluš, poznati zagrebački trgovac i športaš, 1872. 
godine o svom trošku uredio klizalište "na tratini kod Cvjetne ceste uz staro 
sajmište uz Savsku cestu"", tada na periferiji, a danas u samome gradskom središtu, 
tj. na Trgu Mažuranića,to mjesto postaje omiljenim okupljalištem rekreativaca i 
športaša svih dobnih skupina. Osim hokejaša na ledu i klizača zimi, ljeti se tu 
sastaju tenisači, nogometaši, hokejaši na travi i drugi. Urbanizacija zapadnog 
perivoja počela se provoditi početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća nasi­
pavanjem terena za izgradnju zajedničke zgrade Hrvatskog sokola i Hrvatskoga 
pjevačkogdruštva "Kolo"14. Šport i umjetnost često su živjeli zajedno. 
"Plivanje se je goj ilo na Savi kod kupališnog učitelja Hutterera bez ikakovih 
sportskih pretenzija a u strogo odijeljenim satovima za muške j ženske kupače. 
(...) Civilno kupalište bilo je u Trnju, a vojničko kod Savskog mosta, gdje je 
danas Gradsko kupalište." 15 Iako je od 1862. godine, kad je napravljen prvi nacrt 
za plivačku školu kod Savskog mostal", izrađeno više od deset projekata za kupališta, 
otvorenih ili zatvorenih, do prvih izvedenih bazena - maloga na šalati i 50-metar­
skol;la "Marathonova" na Savi, čekat će se sve do 1939. godine. l7 S obzirom na to 
10 Podaci su iz knjige Damira 
Mudrinjaka, Maksimir nekad i 
sad, Zagreb, 1974. 
11 Prema projektu arhitekta 
Krešimira Ivaniša uredenaje 1974. 
godine trirn·staza koja u dUljini 
1850 m i sa 16 stanica za 
razgibavanje i vježbanje vodi 
oko Petog jezera. 
1:> Dvadeset godina rada Hr­
vatskog akademskog spor/skog 
kluba 1903-1923, Zagreb, 1923. 
" Z. Jajčević, T. Nebesny, J. 
Sršen, Sportska publicistika u 
Hrvatskoj, Knjitnice grada zagre­
ba, Zagreb, 1987, str. 67. 
" Ivan Ulčnik, Jambrišak Jan­
ko, Zagreb "Revija Dru~tva Za­
grebćana", Zagreb, lil/1935, br. 
5. 
15 Dr. Franjo Bućar, Sportovi i 
;gre u starom Zagrebu u 
prošlom stoljeću, Zagreb "Revija 
Dru~tva Zagrebčana", Zagreb, 
V1/1938, br. 8, str. 270. 
16 Situacijski plan plivačke 
škole čuva se u Povijesnom arhivu 
grada zagreba. 
17 Ariana Štulhofer, Sportski 
objekti arhitekta Franje Bahov­
ea, magistarski rad; Arhitektons~ 
ki fakultet Sveučili~ta u Zagrebu, 
Zagreb, 1991, sir. 49-52. 
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Sl. 5. PROJEKT ŠPORTSKOG 
PARKA HA5K-A UZ BUKO, 
VAČKU CESTU. AUTOR: 
GRADITELJ IVAN BABIČ.1940. 
Izvor' S-(;;;~r<:,<~ 
"HAŠK'. Zagreb. 1/1940. br. 5 
FG. 5. DESIGN OF THE HAŠK 
SPORTS PARK AT BUKOVA­
CKA ROAD; AUTHOR: BUIL­
DER IVAN BABIC. 1940 
1 B Prema definiciji pOJma zdrav­
Ija SVjetske zdravstvene orga­
nizacije. koja je 1948. godine 
unesena u njezin ustav. 
, o A. Lj. Lisac, Zagrebačka jav­
na kupaMIa kroz sto~a. "Ras­
prave i građe za povijest nauka". 
JAZU. Zagreb. 1963. knjiga I. 
20 A. Štulhofer, magistarski rad, 
sir. 74-92. 
" A. Štulholer. magistarski rad. 
sir. 30-67. 
n Z. Jajčević j dr., Sportska 
publicistika... , str. 74. 
23 Franjo Bučar, Sportovi j 
igre..., br. 9, str. 318. 





da integralni pojam zdravlja razumijeva ne samo izostajanje bolesti već potpuno 
tjelesno, mentalno i socijalno blagostanje", u prošlome i prvoj polovici ovog 
stoljeća važnu su ulogu imala relativno brojna javna kupališta, gradska i privatna. 
Prvi zatvoreni bazen izgrađenje 1928. godine u sklopu javnog kupališta "Terapi­
ja", u suterenu Središnjeg ureda za osiguranje radnika u Mihanovićevoj ulici, koji 
je, uz zdrave posjetitelje, u posebnim terminima služio i za fizikalno-balneološku 
terapiju oboljelih. 19 Nakon izgradnje prvoga zatvorenog športsko-rekreacijskog 
plivališta 1958. godine i Doma športova 1964. 21J Zagreb gotovo u središtu grada 
dobiva pravi športski centar, ali bez ijednog otvorenog sadržaja. 
Stoga je vrlo važna uloga koju ima SRC Šalata, na kojoj je privatnom 
inicijativom dr. Drage Čopa 1928. godine započela izgradnja prvih teniskih terena, 
da bi dodavanjem športskih sadržaja i dogradnjom potrebnih objekata tijekom 60 
godina stanovnici Zagreba dobili u samom gradskom središtu intenzivno korišten 
športsko-rekreacijski kompleksY 
Osim Maksimira, velike zelene oaze u gradu, Zagreb se kao malokoji grad, 
može pohvaliti Medvednicom u svojem zaleđu. 
Osnivanje Hrvatskoga planinarskog društva 1874. godine22 potaknulo je 
izgradnju brojnih planinarskih domova (pedesetak) u cijeloj Hrvatskoj. Prva plani­
narska kuća u Hrvatskoj bilaje Gradska kuća na Sljemenu. To je, zapravo, bila 
drvena lugarnica koju je zagrebačkaopćina 1878. godine dodijelila novoosnova­
nome HPD-u za potrebe njegovih članova.n HPD je 1912. dogradnjom znatno 
proširio objekt, ali je 1934. cijeli kompleks do temelja izgorio. Iste je godine na 
javnom natječaju, na kojemu su sudjelovali mnogi poznati arhitekti, prvu nagradu 
dobio zanimljivi projekt Josipa Pičmana, kojim dom smještava u smjeru grebena, 
na rub platoa, tako da ispred objekta predviđa veliku terasu za sunčanje. Međutim, 
kao i više puta u njegovu prekratkom životu, Pičmanu nije dodijeljena i izvedba, 
već se novi Tomislavov dom gradi 1937. prema projektu arhitekta Stjepana Planića, 
također velikana naše arhitekture.2' 
Univerzijada 1987. godine pokrenula je sve rezerve i Zagreb užurbano 
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SL. 6. PROJEKT ŠPORTSKOG 
PARKA HAŠK-A UZ BUKO­
VAČKU CESTU. AUTOR: AR­
HITEKTLJUDEVITGAJ.1940.G. 
Izvor • S(:'!,H"'~'~~ 
"HAŠK". Zagreb. 111940. Br. 5 
FG. 6. DESIGN OF THE HAŠK 
SPORTS PARK AT BUKO­
VAČKA ROAD; AUTHOR: 
ARCHITECT LJUDEVIT GAJ. 
1940. 
uređuje postojeće i izgrađuje nove športsko-rekreacijske sadržaje, od kojih je 
svakako naj bitnije uređenje SRC-a Jarun. Malo je gradova koji samo 5 km od 
svog središta imaju tako velik, u prirodni okoliš uklopljen raznorodni i složen 
kompleks. 
Program i idejno rješenje velikoga športsko-rekreacijskog centra Jarun 
izrađeni su još 1963. godine (projekt arhitekta Fedora Wenz1era)25. Ta je čvrsta 
osnovna koncepcija poslužila kao okosnica izgradnji zaštitnog nasipa uz Savu te je 
uključena i u urbanističke planove grada. Veslačka je staza prioritetno rješavana, a 
po veličini i drugim fizičkim odrednicama odgovara potrebama najkvalitetnijih 
na tj ccanja. 
Raznorodnost funkcija takvoga kompleksnog centra naglašenaje različitim 
oblikovanjem vodenih površina, koje su uz zelenilo glavni oblikovni element. 
Iako je u SRC-u Jarun nužno obaviti još mnogo radova o kojima ovisi 
njegova budućnost, i u smislu korištenja i u smislu održavanja, ipak je gotovo 
milijunski Zagreb riješio, barem privremeno, stoljeni problem kupališta. 
Kronologija izgradnje športsko-rekreacijskih 
objekata 
Sljedeći kmnološki popis obrađuje događaje vezane za športsko-rekreacijsku 
arhitekturu Zagreba. Posebno su zanimljivi neizvedeni projekti, često vrlo napred­
ni za svoje doba. 
·Brojevi tl zagradama označavaju broj izvora navedenih na kraju. 
1801.	 Prve inicijative grofa Antuna Pejačevića za uređenje streljane i streljačkog doma 
G rađanskoga streljačkog društva (osnovanoga 1786. g.) na vli.lstitom zemljištu na Tuškancu. 
(35) 
25 Fedor WenZler, Rekreac;oni 
i sportski centar Jarun u 
Zagrebu. "Arhitektura". Zagreb,
 
XXV1I/1974, br. 151, str. 29-33.
 
Fedor Wenzler j Mira Halambek ~ 
WenZler, Rekreacioni i sportski 
centar Jarun u Zagrebu, 
"Arhitektura", Zagreb, XU1987, 
br. 200,203, .tr, 66-91. 
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1808.' Izgrađena otvorena Zagrebačka građanska streljana na Tuškancu kao najsta­
rij;'1 šporlska građevina tl Zagrebu. Sa~lIv::lni nnat s uzdužnim i porrd~nim presjekom 
izradio je 1801. natporučnik Stauff von Beaulieux. Geodetska mjerenja obavio je major 
barun Milrringcr. Streljana je bila široka 6,20 nl, a duljina joj je od linije gadanja do cilja 
iznosila 105,60 m. Drvena nadstrešnica širine 5,60 ITI j visine 2.80 ITI natkrivala je vatrenu 
liniju. (28,35) 
1834. U dvorištu kuće u Ilici 8 (tada DolnJa Ilica 3(7) g. Lillkes je otvorio javno kupalište 
"Diana" (Badehatis =ur Diana). Tmalo je kupališni zdenac II koji je pritjecala voda iz dva 
vrela, a bilo je otvoreno od 5 sati ujutro do 21 sal. (17) 
1834. Otvoreno je javno kupalište "MrzJice" n3 Ksaveru, vlasnika Josipa Rernpfela. 
Sagrađeno je od solidnoga drvenog materijala, a imalo je 14 udobnih soba za kupanje. 
Godine 1844. kupalište se preuređuje u lječilište s hladnom vodom, ali četiri godine kHsnije, 
zbog pomanjkanja stalnih pacijenata i prilične udaljenosti od grada, njegova lUelatuost 
prestaje, pa dalje radi samo II ljetnim mjesecimn, više kao izletište. Godine 1857. kupalište 
je potpuno izgorjelo i više nikad nije obnovljeno. (17) 
1838. Izgrađena je zgrada Gradske streljanc na Tuškancu. Osim športske namjene, 
zgrada je desetljećima bila :-:rcdišlem društvenoga i kulturnog života tadašnjeg Zugreba. 
(24) 
18391 Nadbiskup i kardinal Juraj Haulik (1788-1869), daje urediti donje i gornje maksilllir­
1845. sko jczcro. Polovicom prošlog stoljeća na otoku u donjcm jezcru uređeno je malo kupOlI išle 
s nekoliko lijepih kabina. (12, 17,21, 33) 
1853. Na Prvome maksimirskom jezeru otvoreno prvo klizalište u ZagrelJu. (21) 
Od 1857.postoje podaci daje Komanda zagrebačkoga vojnog garnizona prije početka ljetne :-:ezonc 
običavala na Savi odrediti prostor za kupanje vojnika. Godine l R63. bila je izgradena 
drvena splav s plivaonicom, a \876. vojničko je kupalište s plivaonicom bilo smjcšteno u 
Trnju, blizu civilnoga, u Z;:ltonu do kojega je prokopan kanal radi boljeg pritjecanja vode. 
Vojno je kupalište imalo 14 kabina postavljenih na obali i 4 kabine na samoj splavi. Izgor­
jelo je potkraj prošlog stoljeća. Poslije ga je vojna komanda nanovo izgradila i smjestila na 
mjestu kasnijega gradskog kupališta, a bilo Je vrlo lijepo uređeno. (17) 
1859.	 Bečki trgovac drvom Franjo Hullerer (1811-1887) ure<1uje kupalište na splavi na 
Savi kod Trnja. Zapravo, gradska mu je općina dala tl zakup kupališno prnvo, potrebno 
zemljište uz Savu, snosila lroškove postavljanja kupališta i davala mu godišnju subvenciju 
i povremene dotacije. Zbog nt:s\alnosti korita rijeke Save i niskih vodostaja kupalištc je 
često mijenjalo lokaciju. U početku je bilo postavljeno na tzv. Trnjanskoj ~pici. Godine 
1R76. u suradnji s vojnim vla:-:tima, prokopan je kanal od riječnog korita do zatona u kojc­
muje bilo kupalište. Sljedeće godine prokop je produžen do Struge, ali sc zbog su<" 1879. 
postavlja tina tlosovih" , na gradskom otoku na samoj Savi. Godine I R80. opet seli 'Inile 
leljezničkog mosta počam od kamenometa pod tim mostom pak iztočno koliko zahtije­
va dužina kupališta". dakle blizu Cvjetnog naselja. Tuje bilo do 1893. g. kad je postavljeno 
između željezničkoga i kolnog mosta, gdje je stajalo sve do rušenja II svibnju 1947. godine. 
U početku se kupalište nalazilo na drvenoj splavi dugoj 24 tn, S osam vcćih i pel manjih 
kabina na njoj. Već su I R67. postavljeni (uševi (nasla pi). Godine 1880. izgrađeno je prvih 
nekoliko kabina na obali, na novoj lokaciji kod Cvjetnog naselja, a 1886. na splavi je bilo 
14 kabina za po četiri osobe te 50 manjih i jedna veća za 40 osoba na obali. Godine 1902. 
izgmđcna je plitka košara veličine 30 x 6 m, pa se počelo razvijati j šport:-:ko plivanje. 
(17) 
• (U izvorima 9. i 16. spominje se da je HUllererovo kupalište otvoreno još 1851. g.) 
1859. Miroslav (Friedrich) Singer (1821-1876) otvorio Z ...od za vjcibanje tijela u 
gimnasti~koj dvorani (prvoj U Zagrebu) Kr. realne gimnaLije nil Griču, gdje podučava 
tjelovježbu i mačevanje, a jedanput u tjednu okuplja i srednjo<kolke. (5) 
1862. Zapadno od Savskog mosta planirana izgradnja prve plivačke škole. (36) 
1870. Trgovac Ladislav Beluš osnovao prvo privatno klizalište za "otmjcnc k"lIgo\'(~ 
i građanstvo" u dvorištu isusovačkog samostana na Jezuitskom trgu. (24) 
1870. Vilim Lovrenčić i Andrija Meško podigli 4 m visoku dn'enu piramidu - vidiko,'ae 
na Sljemenu, kao prvi planinarski objekt u povijesti hrvatskog planinarstva. (20) 
1872. Ladislav l3eluš uređuje klizalište na današnjem Trgli Mažuranića ("na tralini kod 
Cvjetne ceste, uz staro sajmište uz Savsku cestu"). Godine 1874. tu je održi.lna prva za­
bavno-športska klizačka priredba, a 1R76. upravljanje klizalištem preuzima novllutcme~ 
ljeno I. hrvalsko sklizalačko drušlvo. Klizalište ostaje na Sajmišnom trgu do zime l X80/ 
1881. (7,24) 
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1877.	 Na Sljemenu podignut novi drveni \'idikovac visok 8 ITI prema planu inž. Milana Le­
nucija. 
(11,20) 
1878.	 Gradski magistrat ustupa drvenu lugarnicu na Sljemenu (Gr<ldsku kuču), izgrađenu prema 
nacrtima illl. Milnna Lenucija, Hrvatskome planinarskom društvu (osnovanome 1874. 
g.). Ta je prva planinarska kuća II Hrvatskoj imala na krilU uvije spavaonice, zasebno 
za lenske i muške planinare. Godine 1912. dogradenaje, alije 1934. cijeli objeki do temelja 
izgorio. (7,11, 24) 
1880. Gradska općina daje prve poticaje za gradnju javnoga savskog kupališta. 
(17) 
1882. Tajnik Hrvatskoga planinarskog drušlva L. Schlosser obilježio prvu planinarsku 
markaciju na J\1cdvcdnici, II već jc sljedeće godine izgrađen planinarski put od 
Šestina do Kraljičina zdenca. Do 1888. uredena je većina današnjih pUlova. (20) 
1883. lzgradcn društveni dom i gombaoniea Hrvatskog sokola na južnoj strani 
Svt:llčilišnog trga (Sajmišni trg 5) prema projektu gradskoga građevnog odbora, u kojemu 
je bio i inl. Milan Lenuci (1848-1924), i lo za samo pet i pol mjeseci. Premda su ispočetka 
namjeravali graditi privremeni objekt sastavljen od dvije jednokatne kuće, jedne za Hr­
vat:-;ki sokol a druge za HPD Kolo, između kojih bi se smjestila prizemna dvorana, ipak Se 
navrijclTlt: odustaje od toga privremenog rjcšenja i podižc čvrsta zgradn s gombaonicolll 
četiri pula većom od one u (ilazbenom zavodu. Mil;w Lt:nuci je kao aktivni l':lan Hr­
vatskog sokola bio dugogodišnji nadzornik zgrade, a mdio je i "nucrte za prve plesne 
redove, pozive i programe za mnogobrojne i vrlo populurne sokolske prirt:dbe, naročito 
velike sokolskt: plesove i to kroz prva dva decenija opstanka društv~'" (osnovanogn lR74. 
g.). Godine 1885. na zgradu Hrvatskog sokolu dograđuje st: u istom stilu zgrada Hrvatskoga 
pjevačkog društva Kolo, prema nacrtima zagrebačkogn graditelja Jnnka Jambrišnkn. 
(6,28,34)
 
1883. Premn projektu grndilelja Janka Jambrišakn i inž. Milann Lenucija dogradena dvora­

na na zgradu Gradske streljane na Tuškancu. To jt: prva javna zgrada s
 
e1eklril':nom ra:'ivjetom II Zagrebu. Zidovi prostorija smještenih bočno od male dvorant: su
 
bili ukrašeni streljačkim mt:lama na drvu i raznim trofejima. Iz sjt:vt:rne se dvorane izlazilo
 
izravno na strelište. (6,28,35)
 
1889. Na Sljemenu podignuta željezna piramida visint: 12 m. Godine 1960. premjcštena je na
 
Japelić u Samoborskom gorju. (11, 20) 
1890. Urc(lcn prvi teniski teren II Samoboru, na imanju grofa Monlt:cuccolija. (20) 
1890. Otvorena .JaŠioniea na starom sajmištu (danas Martićeva uL), kasnijt: zgrada 
Zagrebačkog zbora. 
1890. Početak trasiranja sljcmenske ccste, završt:nt: 1R9R. 
1891. Izgradt:no prvo biciklističko trkalUte duljine 333 m na današnjem Rooseveltovu 
trgu. Sru.'eno Je 1895. radi izgradnje gimnazijske zgrade. (20,24,34) 
1893. U dvorištu kuće g. Marka Bahovca u Samoboru dr. Franjo Bučar (1866-1946), pionir i 
prolllicatdj zagrt:bačkog športa, uređuje drugo tenisko igralište "natučeno samo­
bOl·skim pijeskom, a nabavljena je bila mreta, 4 reketa i lucel lopti". (20,24,27,32) 
1894.	 Izgrađen velodrnlll na Koturaškoj cesti sa stazom duljine 500 m. (11,20) 
1896.	 Priliko111 izgradnje zgrade srt:dnjih škola na Roost:vt:ltovu trgu (projektanti arhilt:kti Lud­
wig i HUllsner) ureduje se srednjoškolsko igralište pod nadzorom Franje Bučara. 
Prema planu arhitekta Kune Waidmanna, koji je vodio izvt:dbene radove la :Školu, izgrnđe­
na je gimnastičk.1 dvornna u obliku grčkog hrama sa svečanom aulom, urt:đt:n jt: perivoj 
i srcdnjošknlsko Igralište. koje je odmah dobilo imc Elipsa. (18,34) 
1896.	 Iza Sokolane na Trgu Mažuranića uređeno tc nisko igralište prnvilnih dimenzija. 
(24,34) 
1897.	 lzgrađt:n treći zagrebački velodrom na mjestu današnjegn atletskog stadiona u 
Mak:-;illliru. "Sokolovo trkalište" imalo je natkrivenu stazu duljine 333 ITI, širim: 6 111, drve­
nu podlogu, a zavoji su bili uzdignuti 3 m. (20,33) 
1900. Izgradena planinarska kuća Susedgrad. 
19J3. Podignut prvi drušh'cni paviljon sa svlačionicama i tušem uz klizalište u 
Mihanovićevoj ulici. Sljedeće je godine premješten na Marulićev trg.•1 1905. ponovno jt: 
vraćen u Mihanovićevu ulicu. (34) 
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O,novan Prvi nogomeIni i šport,ki klub (PNIŠK) i Hnat,k; ak.dem,ki 
športski klub (HASK). Igrači obaju klubova j~po<'elka Ireniroju na starome grad­
~kom sajmištu, iSločno od Draškovićeve ulice, Ja bi sljedeće go<iine HAŠK-ovci prešli na 
Zapadni perivoj (Marulićev Irg). a 1905. na srednjoškolsko igrališle. (1,20,34) 
Uređeno tenisko igr.lište \I Mihanovićevoj \Ilici. (24,34) 
Izgrađeno kupalište za školsku djecu II podrumskim prostorijama pučke škole na 
La~čini. Uređena je SVI,H~ionica veličine 6,35x4,30 III Sil 60 kabinn. kupaonica 6,35x5,60 
m. s bazenom oJ 4,20 x 2,30 m i lll~evima uokolo, zalim prostorija s uređajima i prlloni(';<l 
rublja. Tako je školskoj mladeži omogućeno kupanje dva pula II ~ieJnll pod nadzorom 
učitelja. Godine 1910. gradsko zasLupstvo dono~i odluku da se i u nekim drugim gradskim 
pučkim školamIl koje imnju raspoložive prostorije i uveden vodovod ureJe kupališta, pomtj­
prije II Samostanskoj (Varšavskoj u1.), Draškovićevoj i Krajiškoj ulici, koJ Sv. Duhn. na 
Kaptolu i Pantovčaku. Međutim, kako djeci iz najsiromašnijih obitelji u njihovim perife­
rijskim školama nije omogućeno kupanje, roditeljsko vijeće od gradske općine I(no. ziJ.hti.ieva 
da se uredi dječje kupalište na Tuškancu. (17) 
lzgrađeno gradsko pučko kupalište na Josipovačkoj cesti (danas Naznrnva 
uL) prema projektu gradskoga građevnog ureda. To je malo kupalište namijenjeno 
siromašnijem pučanstvu isprva imalo II kada i 9 tuševa, od toga 4 kade i "tuševa ullluškom 
odjeljenju, a 1925, godine, nakon nadogradnje, je muško odjeljenje prošireno na II kada i 
13 tuševa. Od 1909. školska su se djeca mogla besplatno koristiti uslugama kup<tlišti.l. 
(17) 
PNIŠK uređuje svoj prvi nogometni teren II blizini Miramarske ceste, kojim su 
se. medutim, koristili za samo jednu utakmicu jer su git nakon pola godine morali napUSlili. 
Već sljedeće godine prcuredlUu zapušteno trkalište Prvoga hrvatskog biciklističkog društva 
na Kotura~koj cesti II nogometno igralište oko kojega je bila i prva atletska staZ<l u Zngn:­
bu doga 500 m. (20,24) 
Gradski građevni ured izradio je Ilrojekt za bazensko kupalište II savskom 
rukavcu blizu Cvjetne ee,te, nasoprot igrališ\u ŠK Tipografija. (8) 
Uz zgradu Streljane na Tuškancu uređeno kotllraljkalištc od brušenog betona. 
(28) 
Gradsko zastupstvo odobrava dotaciju za predradnje oko grndnje novoga savskog 
kupališta prema projektu Benka Deutscha u savskom rukavcu izmedu Savske c. i pn~ 
toka Črnomerca, iza mjes\a gdje je do tada bilo vojničko kupalište (kllpališk nikad nije 
izgrađeno). (17) 
Osnovan Hrvatski športski klub lIZagreb". Godine 1912. njegov se naziv dopunja­
va staleškom oznakom "tipografski". Teren im je bio istočno od Savske ceste, uz CvjetIllI 
cestu. (20) 
Osnovan Hrvatski gJ'ađanski šport klub ('-Građanski'!). Trenirali su na igralištu u 
Tuškancu, u blizini gradskoga vodovodnog spremišta, II poslije na vlastitom igralištu uz 
Koturašku c. Njihovo je igralište bilo veličine 100x60 m, s kružnim trkalištem uokolo dugim 
400 m i ograđenim drvenom ogradom. Početkom tridesetih godina prema nacrtima inJ. 
Gjure Kastla sagrađena je drvena zapadna tribina koja je natkrivala I 61 R sjedećih mjesla, 
a ispod nje su bile svlačionice sa sanitarijama. Igralište je napušteno početkom pedesetih 
godina. (28) 
Osnovan Hrvatski športski klub "Šparta". igrali su na gradskom sajmištu (isločno 
od Draškovićeve ul.), a nakon 1931. na igrališto uz Gradsku električno centralu. (20) 
HAŠK na Sveticama uređuje nadbiskupsko zemljište šIo su ga dobili uzakop 
u športski park s nogometnim igralištem, atletskom stazom od šljake (375 m) i 5 teniskih 
terena. Osnovu za uređenje igrališta načinio je dr. Branko Domac, a nacrte za drvene 
Iribioe za 6 000 gledatelja graditelj Emil Erfort. (1,27,32,33) 
Hrvatski športski klub "Concordia" uređuje vlastito nogometno ignlište 
na TratinskOj cesti (danas igralište NK "Zagreb"). (20) 
HAŠK zakupljuje 10 jutara zemljišta Ila zapadnom dijelu maksimirskog parka, 
uz Bukovačku cestu. Odmah je izrađenn i osnova za uredenje novog igrališta s ve­
likom tribinom za 2 500 gledatelja, uzornim kupaonicnma i garderobama. uredskim pros­
torijama i dvomnol1l za zimski trening. Me{1utim, zbog nedostatka sredstava 1920. godint: 
dograđuju se \ribine na igralištu na Sveticama i ureduje se još nekoliko teniskih terena. 
Godine 1923. član kluba graditelj Ivan Babić izrađuje nacrte za novo igralište uz Bukovačku 
cestu, koje bi. da je izgrađeno moglo primiti do 30 000 posjetitelja. U središtu šport~kog 
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parka je nogometno igralište ROx 120 m, potpuno drenirano i zasijano engleskom travom. 
Uokolo njegaje R ITI široka staza za laku atletiku, okružena također s 10 m širokim trkalištem 
za biciklističke i molociklističke utrke, duljine točno ~ola kilometra, s potrebnim kosina­
ma na zavojima. Na istočnoj strani stadiona je SO-metarski bazen za plivanje, a na zaf'<Jd­
noj jednokatna 100 metara dugačka tribina s 2 500 sjedala. U unutrašnjosti tribine II prizemlju 
je predviđena 25 ITI dugačka gombaonica i garderobe, a na katu klupske prostorije i sobe 
za gostujuće momčadi. Oko cijelog igrališta zamišljeni su stepenasti 10 m široki nasipi za 
sjedeća i Sl<ljaća mjesta. Na južnoj slr:'lni stadiona bilo bi izgradeno 12 teniskih igrališta, četiri 
za natjecanja, okružena nadvišenim terenom za gledatelje, i osam za trening. Ta trening­
-igrališta zimi bi rneplavila voda pa bi služila kao klizališta. Istočno od stadiona je manje 
igralište 65x 1OO metara, predviđeno za hazenu i trening nogometaša. Gradnju su planirali 
za~očeti već u ~roljeće 1924. godine (ali se to nije dogodilo). (1,27,32,33) 
1921. Grmiska općina gradi javno kupalište na mjestu napuštenoga vojnog kupl..llišta, ispod 
C,'jetne ceste. Imalo je 300 kabina i dvije košare za ~Iivanje od 600 m'. Godine 1925. 
visoka riječna voda odnijela je splavi i cijelu prednju frontu kabina, a kupališle više nikad 
nije obnovljeno. (17) 
1921. Obnovljeno Zagrebačko kasačko društvn (od 1914. do 1918. djeluju u sklo~u Bečkoga 
kasačkog kluba). Do J92R. treniraju i priređuju kasačke utrke na vlastitom trkališlu na 
Črnomercu, tl zalima na Miramarskoj cesli. (20) 
1921. [3ečki projcklni biro napravio projekt za veliko javno kupalište s bazenskoll1 
dvoranom, kinom i restoranom (nije označena lokacija). (36) 
1924. HrV<.llski veslački klub traži dozvolu Zl..l preuređenje prirodnog bazena veličine 3 2(X) 
m! na lijevoj obali Save između Gospodarićkina i staroga gradskog kupališta koji bi se 
upotrebljavao u športske svrhe, a mogli bi se njime koristiti i građani. Planirali su nasuti uži 
dio bazena u duljini 20 metara postupno ou uubine 1,3 m do razine najniže vode, čime se 
pri najvišoj vodi dobio prostor za neplivače veličine 400 ml, a drugi bi se kraj bazena, u 
dužini lakođer 20 melara, postupno spuštao od razine najniže vode do 1,3 m, čime bi se pri 
niskom vodostaju dobilo 800 m' za ne~livače. Središnji bi dio ostao dubok i lako služio 
plivačima i za ouržavanje utakmica. (36) 
1924. Ivan Vlašić otvorio je drveno kupališfe s 40 kabina i sezonskom gostionicom, ali bez 
spl;wi, II Podsusedu, zapadno od kol nog mosta, na lijevoj obali rijeke Save, ispod same 
željezničke ~ruge za Sloveniju. Ku~ališle je sve do 1945. bilo dobro ~osjećeno od izletnika 
koji bi ondje boravili cijeli dan. (17) 
1925. lzveuena sokoIska mogila u Maksimiru, prema projekLu arhitekta Aleksandra 
Freudenreicha. Skulpturu sokola, visoku oko 2.5 m, modelirao je kipar Ivo Kerdić, ali ona 
nije nikau postavljena na vrh mogile jer je sljedeće godine zabranjen rau Hrvatskog soko­
la. (12,29,33) 
1925. Arhitekt Aleksandar Freudenreich izradio projekt sokolskog sleti šta u Maksimiru. (29) 
1926. Obitelj Čumbrek iz Gredica izgradila uz lijevi savski obrambeni nasip, zapadno ou 
nekadašnje lrnjanske prijevozne skele, kupalište s oko 30 kabina na obali i malom 
~Iivačkom s~lavi s bazenom 4x2 m na njoj. (17) 
1926. Grauska općina otkupila od Zemljišne zajednice sela Horvati leren uz savski obrambeni 
nasip tl dužini 400 m i približne širine 55 metara le ga namijenila izgradnji novoga jav­
nog gradskog kupališta. (17) 
1928. Izgrađeno pučko kupalište na Medašnom trgu (danas Kvaternikov trg). Imalo je 
10 kada i 15 tuševa. (17) 
1928. rzgrl..lđcno javno kupalište "Terapija II tl suterenu Središnjeg ureda za osiguranje 
radoika u Mihanovićevoj 3, ~rema projektu arhilekta Rudolfa Lubynskog. Bilo je ~odije­
ljeno na dva dijela: na ku~alište za zdrave ~osjelitelje (parno, lušno, kadno i sunčano) le 
na f,zikalno-balneološku tera~iju za bolesnike. Od 1959. služi samo za lera~ijske svrhe. 
Prostorija s elipsoidnim bazenom osvijetljena je odozgo. To je prvi zatvoreni bazen u nas. 
(17) 
1928. Sagrađen Dom gradskih činovnika na Medvednici (danas Željezničar). (22) 
1928. Izgrađeno gradsko savsko kupalište s oko 900 kabina i 500 ormarića te Iri ~livačke 
košare na splavi, prema projektu gradskoga građevnog ureua. (l7) 
1928. Arhitekti Franjo Bahovec i Antun Ulrich izradili projekt Gradskog kupališta na 
Savi. To je, zapravo, kompleks sa zatvorenim i otvorenim bazenima, velikim brojem 
kabina za presvlačenje i sobama za poslugu. Objekt ima pourum, prizemlje i tri kata, a 
manji dio ima i četvrti. Predvidjeli su i produženje tramvajske pruge od Savske ceste uo 
kupališta, (<;:7,3<;:) 
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Uređuju se prvi teniski tereni na najjužnijem dijelu visoravni Šalata, na priJed­
log dr. Drage Ćopa i Teniskog kluba pomo"':nih liječnika. (27,32) 
Na natječaju za Sokolski dom na križanjn Savske ceste i Ulice Kršnja"'.ga, 
na zemljišlu sokoIske lupe, arhitekt Stjep<In Planić dobiva prvu nagradu. U :;;rcdištu par­
cele predviđen je sladion eliptičnog oblika uokolo kojega su gimnastičke t!vor;Jnc. zimsko 
i ljetno kupalište. svečane dvorane, knji:lnica, restorani, lokali, internat i drugo. a po obodu. 
Ul prometne ulice, zemljište bi se isparecliralo i njegovom bi se prodajom namaknuo dio 
novaca za izgradnju lako opsežnih športskih sndrlaja. Međutim, zbog nedostatka sredsta­
va org,miziran je uži nalječaj da bi se dobio još veći broj parcela za prodaju. Novim pr()jek~ 
lom Stjepan Planić predvida mirnu ulicu, bez promda, koja povezuje Savsku s Ulicom 
Kršnjavoga s jugozapadne strane zemljišta. S obje strane bile bi trokaIne zgrade za proda­
ju. U središtu parcele izgradio bi se manji st"dion izoliran od uličnog prometa nizom malih 
lokala koji bi ujedno služili kao terasa za gledatelje za vrijeme priredaba. Oko stadiona bile 
hi smještene gimnastičke uvorane, kupalište i društvene prostorije. (34) 
Arhitekt Antun Ulrich izradio projekt kupališta za Franjn i Rndolfa Gospodarića 
nn dva kala u dva krila s 330 kabinll, dvije garderobe i 20 prostorija za športske klubove. 
(17) 
Izgrađen Veslački dom "Uskok" prema projektu arhitekta Antuna Ulricha. CiJcl,1 jc 
zgrnda izvedena od drva i stakln. Skladnošću volumena i čisloćom funkcije bila je me<.tu 
prvima u Zagrebu koja je promicala arhilektonskc odlike moderne. Prizemlje s drvenim 
stupovima ljeti je pružalo potreban hlad i bilo najjednostavnija zaštila od če~llih poplava. 
Ternsn,jedini prostor za rad i boravak, bilaje masom hangara i dvokatnim tornjem zaštićena 
od sjeveroisločnjak" koji lu česlo puše. N<llalosl, kasnijim ncodgovarajllćim pr...:gradnja­
ma Veslački je dom izguhio prvobitnu ljepotu i sklad. (28) 
Na sjevernom krtlju negdtlšnjega olvorenog strelišltl na Tuškancu izgradena zgrad:, 
Športskog društ\'a "Shell" (danns je na tome mjestu društveni dom "Cibone"). (28) 
Izgrađeno sokolskn sletišle na Sveticama prema projektu <lrhitekta A. Dryaka. 
Vje2bališteje bilo velič;ne 180.8x117.5 metara. gledalište je moglo primiti oko 53 000 gleda­
telja, n u svl .. činnicnma je bilo mjesta zn 12500 vjc:lbača. Zn razliku oll oslalih sletišl;]. 
imalo je atletsku slazu duljine 400 m, sallctskirn skakalištima i bacališlima pa SlI se na 
njemu odr2avale i druge športske priredbe. ZapalJeno je 1941. (20,33) 
Arhitekti Franjo Bahovec i Anlun Ulrich izrađuju projekt velikoga športskog par­
ka HAŠK-a uz Bukovačku cestu u Maksimiru. Prema njihovu projektu ~agradin 
bi se stadion za nogomet s tribinamtl, central-court s natkrivenim tribinama, mnoštvo 
teniskih igrališta i klupska zgrada teni~kog kluba, otvoreno kupalište os tribil\ama i klupskom 
zgradom te velikim i manjim bazenom, uz brojne terene za druge športove. (27, 32, 33) 
Izgrađena gimnastička dvorana drlavne učiteljske škole odnOSilO Sokolski dOIll II 
Kačićevoj 23 prema projektu arhitekta Egona Steinmanna. U sredini smještena 
gimnastička dvorana imala je dimenzije 27x 13,64 metara, a bila je visoka g,30 ill. Unkolo 
su bile muške i ženske garderobe, i to posebno za škol~ku odnosno sokoisku i1lladc:l, sva.k.a 
sa svojim odvojenim ulazom, te društvene sokoiske sobe s ulazom za svećane priredbe 
na strani Kačićeve ulice. Istočni dio gimnastičke dvorane s kolonadom prelividcll jc kao 
slobodno olvoren prema vanjskom vje.žbalištu i igralištima, ali je i s te strane naknadno 
dogra(ten prizemni dio prema projektu arhitekta Slavka Delfina. (3,34) 
Izgrađena mala skijaška skakaonica na Sljemenu. (22) 
Sagraden Đački dom na Malom Sljemenu prema projektu arhitekta Stjcp<lnn Planića (danas 
Dom Crvenog kri:la). Adnptiran je 1997. po nacrtima arhilek\a A. MUlnjakovića. 
(25) 
Ponovno uređeno srednjoškolsko igralište prema nacrtima arhitekta L. Senđerdija. Nogo­
metno igralište dimenzija 62xl04 m, s površinom od tučenl;a po~tavljeno je u smjeru ~jev...:r 
- jug i ima posebne ulaze za muškarce i :1:ene, i to iz Klaićeve i Ulice Kršnjavoga. Oko nJega 
je atletska staza dulj ine 333,3 m i od šljake, širine 6,26 m, sa zapadnom i isločnom ravnom 
slazom duljine 125 m te širine 7, 5 metara, uz dva pros lora za skokove tl dalj i četiri za vis. 
Isločno igralište je veličine 40xRO m, sjeverno uz Sokol ski dom 45x45 m, a jlllno 35x45 
metara. Po duljim stranama igrališta proslirale su se dvije stajaće tribine na zapadnoj strani 
i dvije rampe na slrani Realne gimnazije. Oko Sokolane i igrališta postavljena je betonska 
ograda. (4,28,34) 
Sagraden planinarski dom "Runolist" na Sljemenu prema projektu arhitekta Vladimira 
Šterka. (27) 

















A. Štulhofer: Prilog istraživanju povijesti izgradnje ... 
Zg:rad~ je karaktcri~ličnog Y tlocrta, s prizemljem i prvim katom od zelenka:-:;toga slje­
menskog škriljevca le drugim kntom od drva. Godine 1964. dom je izgorio, a 19R7. prcmn 
projektu arhitekta Branimira lnidarca, pretvoren je u hotel. (25,27) 
Gradska općina adaptirala neke prostorije II svojoj zgradi u Creskoj ulici 5 (Selska c. 
112 ll) i lako osposobila još jedno kupalište sa samo tri kade i kapacitetom od približno 
GO kupanja dnevno. (17) 
Podignut drveni stadion na jugoistočnom dijelu platoa Šalate prema projek­
lu nrhitekta Franje Bahovca. Tribine za oko 5 000 posjetitelja izvedene su kao klasična 
drvena konstrukcijn, borilište veličine 40x35 metara. Godine 1939. sladion je proširen za 
dodatnih .1 000 mjesta. (27,32) 
Sagr;'ldcn planinarski dom na Glavici, prema projektu graditelja Emila Erforta. 
(27) 
(jrndski gradevni ured izradio projekt velikoga bazenskog kupališta u blizini Grnd­
ske električne centrale i vodovoda, na prosloru omeđenome Zngorskom, Vodovodnom 
i Daničićevom sa sjevera, Trakošćanskoms istoka, Selskom sa zapada i prugom samobor­
ske željeznicc s juga. Predviđala se gradnja nenatkrivenog kupališta s tri bazena. od kojih 
bi najveći bio dimenzija 50:<33,3 ITI i prosječne dubine 1,5 m, ukupnog volumena oko 2 500 
111 1 a najmnnji. dječji, 24x 15 m, dubine 0,70 m i volumena oko 250 mJ. Uz športski su bazen 
predviđenc tribine s gnrderobama ispod njih. (17) 
Sagraden dOIll Planinarskog društva Poštanske štedionice na Medvedni­
ci. Godinc 19(iO. dograđen je j preuzima ga Zagrebački klinički bolnički centar kao svoj 
Očni sanatorij. (22) 
Sagra<.1en mali bazen na Šalati kao prvi takav bazen u Zagrebu, ali namijenjen samo 
članovima ATK "Zagreb". Bazen je imao dimenzije 20x8 mel:.ua i dubinu 1,1 do 1,g m. 
Projektant je bio arhitekt Franjo Bahovec. (27,32) 
Gradsko poglavarstvo izradilo je osnovu za moderno bazensko kupalište na 
terellU iza Gradskog kupališta, izmedu Horvaćanske cesle, potoka Črnomerca, Save i 
Savske cesle. Projektom je bila predvideno gradnja dvaju bazena 100xSO metara s 9 000 
i 6 000 m' vode, odignutih metar iznad terena, na armiranobetonskim stupovima, radi 
visoke podzemne vode. Usto se planirala gradnja modeme kupaJišne zgrade s naprava­
ma za grijanje j filtriranje vode te odvodni i dovodni kanali. (8) 
Sagradcn:.l klupska kuća ATK "Zagreb" Ul mali bazen na Šalati, premn 
projektu arhitekta Franje Bahovca. To je jednostavna jednokatnica ravnog krova, glavnim 
pročeljem okrenuta na zapad, s trijemom u prizemlju i terasom duž zapadne i sjeverne 
froole na kalu. (27,32) 
Uz savski nasip izgrađen plivački bazen športskog kluba "Marathon" prema 
projeklu graditelja Branka Vlaha i uz konzultacije inž. Stanka Bloudeka iz Ljubljane. Di­
mcnzije bazena bile SLl 50:<20 ln, dubina 1,25-2,5 metara, uokolo s kamenim tribinama za 
oko I 000 ljudi. (17,36) 
Arhitekli Drago Ibler i Ljudevii Gaj, graditelj Ivo Babić i in2. Veljko Jamnicky iaadili 
idejne skice za izgradnju športskog parka HAŠK-a uz Bukovačku ces­
tu. Arhitekt Lj. Gaj u nj smješta reprezentativne sadržaje, stadion za nogomet, laku atle­
tiku i Jnlge priredbe te centre-court odnosno sladion za hokej zimi uz Bukovačku cestu, 
a plivali~te, osam teniskih lerena i trening-igralište za nogomet, hokej na travi, laku atle­
tiku i dr. smješta sjevernije. Graditelj l. Babić 10 teniskih igrališta i centre-court s 31mira­
nobelonskim tribinama za SOOO gledalelja le plivački bazen smješta na naiiužnijem dijelu 
parcele. U sjeverozapadnom kutu maksimirskog perivoja predviđa izgradnju nogomet­
noga i atletskog stadiona s gledalištem za 20 000 ljudi, igralištem 70xll0 melara i šesle­
roslaznom atlelskom sl<lzom duljine 400 m. Istočnije od stadiona je igralište za rukomet 
i vje:l.bališle za nogomet te sladion za ritmičku gimnastiku s amfiteatralnim gledališlem za 
l SOO ljudi, koji bi mogao služili i za kazališne priredbe. (10,33) 
Nil nrhitek{on.skoITI natječaju za izgradnju zimskog plivališta "Srebreno" s hote­
lom za športaše U Preradovićevoj ulici nagrade dobijaju radovi arhitekata K. 
JUrišića, Lj. Gaja, A. Albinija i D. Galića. Drago Galić svojim projeklom predviđa mobilni 
o:-;takljeni krov iznad cijelog bazenskog prostora, Pokretne tribine za posjetitelje smJdtene 
su s obje strane olimpijskog bazena i omogućuju brzo pretvaranje športskog borilišla u 
bazen za rekreaciju S dovoljno velikim prostorom uokolo. Zbivanja u bazenu vizualno su 
dostupna s ulice jer je cijelo pročelje ostakljeno visećom opnom. Nosiva konstrukcija bila 
bi čelična. (26) 
Sagrađen Dom izviđača na Medvednici. (22) 
Jzgra<.1ena streJjana za malokaliharsko oružje na Oboju kraj Maksimira. 













olimpijskih dimenzija, 50x22 ln, s osam plivačkih staza. Dubina muje na sjevernom dijdu 
1J tn, rl nnju:žnome 4,5 metra. Pl've ljetne sezone ~knkači II vodu trenirali su na provizornoj 
drvenoj skakaonici, ali se već sljedeće godine podiže prava olimrijska skakaonica s dvije 
daske na 3 m i zalelištima na 5 i 10 melara visine, vrlo skladne nnniranobetonske kOIl­
strukcije. Godine 1948. na zemljanom nasipu sa sjeveme, zapadne i južne ~trane bazena 
izgrađene su belonske neprekinute tribine kapaciteta 4 000 posjetitelja. Du:l istočnog 
ruba plivališta Bahovec je zamislio trijem s teraSOlll, na čijem bi sjevernom kraju bila 
klupska zgradn sa svlačionicama. Deset godina kllsnije n<1 tom je mjestu it:vedena s\ro­
jmnica bazenn s uređajima za pro~išć<lvanje, kloriranje i filtrir:mje vode. Kupalište je 1975. 
g. zatvoreno zbog zapuštenosti, ali je u povodu Univcrt:ijade IR7 potrnlllo preuređeno. 
(27,32) 
Izgr<lđcno športsko strelište II Dotrščini. 
Izgrađen hipodrom na Kajzeriei. Staju za 40 konja projektirao je arhitekt Franjo 
Bahovec. Hipodrom imel četiri slaze: dvije travnate, duline I 000 i 2 400 Ill, za galnpske 
trke, jednu travnlltu, dugu 2 000 ln, Zll trening galopera i kasačku, pod šljakom, duline 
l 000 metara, zatim parkur, lj. teren za natjecanja u preskakanjU prepreka i UL njega 
čeličnu Iribinu s drvenim klupama za publiku. (20,27) 
Arhitekt Zvonimir Polgaj izradio projekt novoga savskog kupališta \I Trnju, 
kod skele. Zamišljen je kao veliki park sa zelenilom otpornim na povremene poplave, a 
protezao bi sc od savskog na:-;ipa do rije~nog korita, II dužini oko 200 metllra. Kubinc ­
obiteljske, pojedinačne ili skupne, obojene šarenim bojama, bile bi drvene, monlalne. 
tako da bi se zimi i Zi.! vrijeme jesenskih i proljelnih poplava demontirale j prenijele II 
spremište iza nasipa, i.! Sillno bi temelji bili izbctonirani u zemlji. Bilo je predvi(1eno čišćenje 
od mulja i uređivanje obale jednoga savskog rukavci.! tako da bi se dobio bazen dimenzija 
100x40 metara, dubine 0,5-1,5m do 3/4 duljine, a oslala bi čelvrlina bila duboka 2 - 3,5 m 
i imala skakaonicu. 
(13,31) 
[zgrađen planinarski dom Grafičar na Medvednici. (22) 
Sagrađena skijaška jednosjedna žičara na Sljemenu prema projektu arhitekt;] 
Franje l3nhovca. Gornja pogonska stanica, od ~kriljevca i s velikim oSlakIjenim otvorim"l, 
gotovo se stopila s terenom uvuknvši se u pildinu podno samog vrha, a krov joj je ujedno 
bio i vidikovac s koje~a se za vedrih dana vidio i Triglav. Visinska razlika li~are Iznosi la jc 
300 m, du1ina oko 700 melara, kapacitet 2 x 320 osoba/sOll, a brzina 2 m/s. (27,32) 
lzgrađen atletski stadion "Dinama" u Maksimiru, I1n mjeslu dotadašnjega 
drvenog HAŠK-ova i prema projektu arhiteknta VladimirnTurine i Franje Neidhardta tc 
slatičam Eugena ErlicJm iz 1940. g. Nogometno igmlište imalo je dimenzije l05x70 m, UL 
400-metarsku a\lelsku stnzu seliptičnim krivinama zavoja. Premn projektu. gledalište je 
bilo potkovaslog oblika, otvoreno prema maksimirskom perivoju, knpaciteta 35 000 glc­
dateljn, od čegn IR 000 stajaćih mjestn. Istočno glcd<llište i trećina znpadnogn izgml1eni su 
na nasipu, a gornji dio zapadne tribine nosi originalna armiranobetonskn okvirna kon­
strukcija nn pilotima. Godine] 952. podignula je i sjevema tribin<l, čime stadion gubi vezu 
s maksimirskom šumom. ali se broj gledališnih mjesta povećava na 4R 000. Dogradnjom 
istočne tribine, koja ujedno natkrivn zapadnu tribinu pomoćnog igrališta, ponovno sc 
gledališIc proširuje na 60 000 mjesta. Godine 19R7, u povodu Univerzijade, cijelo Je zapad­
no gledalište natkriveno čeličnom nadstrcšnicom. Prvobitni Turinin projekt st'ldiona jc, 
uklapanjem u krajolik, otvamnjem izvnnredne vizure na maksimirski perivoj i Medved­
nicu i, posebno, visokom mzinom oblikovanja dctnljn (konstrukcija zapadne tribine) i 
cjeline, iznimno djelo športske arhitekture svog vremena. (28,33) 
Podignute jU1na i istočnn armirnllobetonska tribina uz glavni teniski stadion na 
Šalati prema projektu Franje Bahovca, a u povodu II. gimnaeslrade. Nosiva konstrukcija 
tribina su mmiranobetom;ki okviri, međusobno razmaknuti oko 7 Inetma, i predn::lpreg­
nule ploče kao sjedala. Na južnoj tribini ima I 270, a na istočnoj I 390 sjedećih mjesta. a 
poslojeća zapadna i sjeverna tribina na nnsipu mogle su primili još oko 2 500 posjetitelja. 
Borilište je bilo veličine 40x40 m, pa su sc uz tenis mogla održavati i natjecanja u mnogim 
drugim športovima (malom rukometu, košarki, odbojci, boksu, hrvanju). Bnhovcc je pred­
vidio i monlnžne tribine za 500 gledateljn Ispred istočne tribine, koja je, kao i ju:lna i sje­
verna, podignuta 2,2 III od samog borilištn. Južna i iSločna tribina vidljive su iz grada, ali 
svojim sklndnim ovalnim oblikom i prozračnošću konstrukcije ne djeluju leško ni nnmet­
















A. Štulhofer: Prilog istra.živanju povijesti izgradnje ".. 
o specifičnim sadržajima i dog;1(1Jjima unutar njih. (27,32) 
Arhitekt Zvonimir Požgaj radi projekt za uređenje kupališta Jezero u savskom 
rukavcu zvanom Rundek. "" desnoj ob<Jli rijeke. Na terenu dugom oko 900 Jn i 
širokom oko 400 metara predviđeno je veliko jezero za kupače i manje, namijenjeno 
i,ključivo ve,lačima. Veliko jezero, SOOx200m, duboko oko S metara, podijeljeno je 
otokom s ugostiteljskim ~ndr;l:l.iima na dva dijela. Duž cijele obale predviđeni su nizovi 
kabina za presvlačenje za oko 15000 osoba. Jezero je djelomično nastalo vađenjem šljun­
ka, ali kupalište nije nikad završeno prema projektu. (14,15,16,27,31) 
Izgradeno Zimsko plivalište "l\tlladost l' na Trgu športova kao prvi zatvoreni 
ŠplH\sko-rekreacijski plivački objekt II nas. Na arhitektonskom natječaju 1952. g. arhitek­
ti Franjo Bahovec, Vladimir Antolić i Božidar Tušek dobivaju prvu nagradu za svoj pmjekt, 
na temelju kojega franjo Bahovec izrađuje izvedbeni projekt. Školjka bazena je dimenzija 
25xl6 m, dubine 1,8 do 3,8 melara, sa šest natjecateljskih sluza. Jednostavno i prepoznat­
ljivo vanjsko oblikovanje zgrade odraz je logičnoga j izrazito funkcionalnog Iješenja 
unutrašnjosti. Nosiva konstrukcija cijele zgrade n<.lpravljen<l je od armiranog betona, osim 
krOV<I bazenske dvorane. Čelični rešetkasti krovni nosači polumjera z<lkrivljenosti 25 mel­
<Ira im<lju f<lSpOn od 30 melam, do lada najveći izvedeni raspon za takvu montatnu kon­
strukciju. (27,32) 
Izgrađen Dom strijelaca Strcljačke drufinc "Slavko Strbulck" u Kustošiji. 
Ledcna pista 60x30 m umetnula između postojećih armirnnobetonskih tribina stadio­
na na Salati. Prenamjenom i preure{1enjem glavnoga teniskog igmlišta Z<.lgreb je dobio 
svoje prvo umjetno klizalište. Pruširenje igrališta z<.lhtijevalo je pomicanje z<.lp<.ldne tribine, 
za koju je <lrhitekl F. Bahovec 1962. izradio novi projekt. Projekt ledene pisle i uređ<lja za 
hhu1enje napravio je, prema arhitektonskom projektu F. B<.lhovca, Projektni biro Špnrlne 
zvezc Slovenije iz LJublJane. (27,32) 
S:.Igradcna žičara Sljeme. Donju i gornju stanicu projekti mo je :irhitekt Franjo Ba­
hovec. Međusobna udaljenost slanica je 4 200 m, a visinska razlika 669 metara. (27, 32) 
Sagra{1en Dom šilortova (idejni projekt: arhitekt VI<.ldimir Turina, sur:::ldnici: arhilekti 
Oori, Magaš i Mladen Vodička). (19) 
Uređena pista za kotur.ljk.njc n. Š.I.ti. (27) 
Izgraden športski park s ot\'orenim knpalištem na Svctieama prem<.l projektu 
arhitekta Franje Bahovca. Travna10 nogometno igralište okruženo je osmeros1<.lznom 
400-metarskom atletskom SI<lZOm, a s njegove zapadne strane je betonsk:::l tribin<.l s tri 
reda sjedala. Niz teniskih igrališt~l prostire se uz M<.lksimirsku cestu i uz Svetice, a n<l 
Jugnz<lpadnom dijelu parka je centre-court, ukopan u teren S<.l zemljanim kosin<.llTIll 
predviđenima Z<.l tribine, i to sa sve četiri strane. Uz Budakovu cestu n:::l jugu uređena su 
igrališta za koš<lrku, odbojku i rukomet le zid za tenis. Projektom je predviđen<.l i zatvorena 
š[lortska d\,or<:lIla, ali nije izveden<.l. Kupalište je odvojeno od ostalog dijela športskog 
[li.lrka i zauzima njegov istočni din. Bazenski prostor zauzima oko 7 200 m2, a vodena 
površina iznosi I ROO m2 . Olimpijski b:::lzen je dimenziji.l 50 x 25 ln. dubine I,RO do 3,60 tn, 
S deset plivačkih slaza. Tribine koje je Bahovec smjeslio zi.lpadno od njega nisu izvedene. 
Bazen za neplivače velikje 2Sxl6 m, dubok O,RO do 1,40 m, a praćakališle za djecu ne­
pravilnngje oblika, površine oko 150 m2, dubine 30 do hO cm. Svlačionice su izvedene kao 
jednostavno organizimn<.l otvorena, prizemn<.l monta1n<.l zgradll, vrlo izdu1:enoga pravokut­
nog tlocrta. (27,32) 
Na najsjevernijoj terasi visoravni Salatc izgrađcn glavni tcniski teren prem<.l pro­
jektu arhitekta Franje Dahovca. Čelične Iribine za oko 3 000 gledatelja podignute su 1971. 
g. Istočna i zapadna tribini.J idu do samog igrališt<.l, a pristupni hodnik sjeverne tribine, a 
lime i njezin prvi red, podignuti SlI za dva metra. lu1:na je tribina bila provizorna, s prvim 
redom 1,30 m iznad terena, j to sve do 1978, kad je cijeli centre-court obnovljen. U povodu 
Univerzijade '87. gradi se nova jU1:na tribina i uređuju ostale. (27,32) 
Izgra<.1ena skijaška vučnica du1:ine 450 m uz novoprokrčeni Zeleni srusl, n<.l mjestu 
nekadašnje skakaonice na Sljemenu. (22) 
Uređena trim-staza u maksimirskoj šumi, prema projektu Krdimira Ivaniša. Vodi 
oko petog jezcm u du1:ini od 1R50 m, sa 16 stanic<.l za mzgibavanje. (27) 
Jztirađena vučnica na Bijelom spustu na Sljemenu. (22) 
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Sažetak· Sumrnary 
CONTRiBUTION THE H!STORY OF 
SPORTS FAC~UTIES CONSTRUCTION IN 
Zt\GREB 
Chrono!ogy of Construction from i 808 to i 975 
Sports and recreation facilities began to be constructed in Zagreb at the 
beginning of the nineteenth century, in 1808, when an outdoor shooting-range was 
made in Tu.fkanac. Since then most sports construction has taken place on tradition­
al locations: Tuškanac, Šalata, Maksimir, on the banks of the Sava river and on 
Mount Medvednica. 
ln the second half of the nineteenth century Maksimir Park, made for "the 
tired after work, the sad and the depressed, that the innocent pleasure afforded by 
nature might refresh and heal them", was a site of many athletic, bicycle and horse 
races, and everyday spontaneous sports events, as well. The first sports facility on 
the meadow to the south of the park, the Sokol Racing track, Zagreb's third velo­
drome, was made in 1897 on the site of the present football stadium. Then followed 
the HAŠK sports park in 1912, designed by Dr B. Domac and the builder E. Erfort; 
the construction of the large grounds for Sokol gymnastics exhibitions designed by 
arch. A. Dryak in 1932; the construction of the track-and-field stadium by arch. V. 
Turina and F. Neidhardt and the statics engineer E. Erlich in 1954; and the Svetice 
SRC with an outdoor Olympic-size swimming-pool by arch. F. Bahovac in 1965. 
The urbanization of what is today the strictest city centre, the so-called West 
Park, began with the construction of the Croatian Sokol Building in 1883, designed 
by the city constructjon board headed by the engineer M. Lenuci. Additions were 
made to the building two years later, designed by the builder J. Jambrišak, for the 
Croatian Singing Society Kolo. The first Zagreb velodrome, which was built in 
1891, was removed three years later to accommodate the grammar schools building 
designed by architects Ludwig and Hiillsner of Leipzig. The gym hall, park and 
grammar-schools sports grounds, which were immediately named "The Ellipse", 
were laid out by arch. K. Waidmann. In 1933 the gym hall of the State Teachers' 
Training College, the Sokol Hall, was built on the west edge of the grammar-schools 
spol1s grounds, designed by the architect E. Steinmann. 
The first design for a swimming school near the Sava Bridge was made in 
1862, and later over ten designs were made for both indoor and outdoor swim­
ming-pools. However, the city had to wait for a long time for the construction of the 
first pools, until 1939. In that year the small pool on Šalata was bui1t by arch. F. 
Bahovac, and the 50-metre Marathon Pool on the Sava by the builder B. Vlah. 
When the first indoor swimming-pool was constructed in 1958 and the Sports Hall 
in 1964, Zagreb got a real sports-recreation centre almost in its very centre, but 
without any outdoor grounds. This makes the Šalata Sports-Recreation Centre very 
important. Its development began when Dr D. Čop initiated the arrangement of the 
first tennis courts there in 1928. For 60 years sports facilities were added, mostly 
planned by the arch. F. Bahovac, so that today the heart of the cIty has got a sports 
complex that is widely used. 
With the Jarun Sports-Recreation Centre, designed by the arch. F. Wenzler, 
Zagreb, has at least for a time solved the hundred-year-old problem of bathing. The 
potentials of Mount Medvednica have not yet been used. 
Ariana Štulhofer 
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